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Criquetot-l’Esneval – Le Beuzebosc
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  intervient  préalablement  à  la  construction  d’un  lotissement  sur  la
commune de Criquetot-l’Esneval, située entre Le Havre et Fécamp. L’emprise, de près
de 4 ha,  se  situe  en  périphérie  immédiate  du  bourg,  au  nord  de  la  commune.
L’intervention a livré plusieurs indices répartis en trois secteurs distincts (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan masse
DAO : D. Breton (Inrap).
2 Un parcellaire indéterminé et peu ordonné occupe le sud-ouest de la parcelle. Il est
associé à deux sépultures à incinération dont l’organisation est similaire. Leur gabarit
est semblable et le dépôt, localisé au sud, est constitué d’un vase cinéraire surmonté
d’un tripode retourné (l’une présente en plus, un petit vase dans l’urne) et d’un coffret
en matière périssable dont le comblement est très charbonneux. Elles sont datées du
dernier tiers du Ier s. apr. J.‑C.-première moitié du IIe s. apr. J.‑C. (fig. 2).
 
Fig. 2 – Contexte funéraire
Cliché de terrain : D. Breton ; dessin de mobilier : L. Féret ; cliché de mobilier : S. Le Maho (Inrap).
3 Au nord-est,  il  s’agit d’un probable enclos fossoyé, appréhendé uniquement par son
angle méridional, au sein duquel ont été observées de rares structures (fossés, fosses et
trous  de  poteau).  Le  mobilier  associé  est  faiblement  représenté,  il  évoque  la
Protohistoire (La Tène ?) et l’Antiquité (un seul lot céramique évoque la fin du Ier/IIe-
IIIe s.).
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4 Enfin, dans le talweg, des vestiges céramiques et lithiques ont été identifiés au sein des
colluvions  à  environ  70-90 cm  sous  le  terrain  naturel.  Le  mobilier  céramique  est
représenté  par  des  tessons  érodés  datés  de  la  Protohistoire  ancienne au sens  large
(La Tène A ?) et de la transition Néolithique final/âge du Bronze ancien. Le mobilier
lithique  est  pour  partie  plus  frais,  il  est  constitué  de  quelques  éclats  et  grattoirs
(évoquant  le  Néolithique ?).  Seul  un  probable  couteau  à  dos  est  mieux  cerné
chronologiquement et daté du Tardiglaciaire. Au vu de la facture de certaines pièces, il
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